






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sento-sekibutsu: A basic research of 
Amida raigo iconography on a stone
SUGIHARA, Ryo
This paper is a research report on Sento-sekibutsu 
located at the foot of the former  Sento-ji Temple, one 
of the most important temples in Rokugomanzan, Kuni-
saki City, Oita Prefecture.
It is a relief carved on a stone about 160cm wide, 
represents the scene of Amida Nyorai and Twenty-Five 
Attendants descending (raigo) from the Pure Land. 
Many of them are represented as seated figures on the 
flattened eastern vertical plane of the stone. In addi-
tion, Fudo Myoo is carved on the left corner of the face, 
and Bishamon Ten is carved on the western side of the 
stone. Since they are a form of combination of flanking 
attendants in the Tendai sect, this work may not be un-
related to the former Sento-ji Temple that belonged to 
the sect.
As a result of examining attributes and layouts of at-
tendants, it was clarified that the iconographic image of 
raigo in this stone fell under the lineage of the Kitaju-
man Temple system. It is a lineage of seated images of 
Amida Nyorai and two bodhisattvas in a certain form. 
This lineage, in which Amida Nyorai shows the classi-
cal mudra, has been produced without being forgotten 
since the Kamakura period (1185 —1333), when stand-
ing images of raigo became the mainstream.
Since Twenty-Five Attendants is an iconography 
developed by raigo paintings of standing form, Sento-
sekibutsu can be said to be a good example that the 
Kitajuman Temple system has taken the fashion of the 
mainstream expressions. And the arrangement of the 
Twenty-Five Attendants is similar in some respects 
to the works in the collections of Shogan-ji Temple in 
Saitama Prefecture and the Fukuoka City Museum, 
both of which are known as the Kitajuman Temple sys-
tem.
However, in the Sento-sekibutsu, raigo image that 
should normally be composed on a vertical screen are 
arranged on a horizontal stone surface, and the place-
ment of Bishamon Ten and Fudo Myoo, which is un-
natural as guardians, is unparalleled.
From similar works and slight historical traces of 
former Sento-ji Temple, the creation date of the relief 
may be guessed to be the 14th century, or eras not so 
far from that century.
Although there are many issues to consider, it be-
came clear that through the joint efforts between stud-
ies of stone cultural properties and raigo art history, 
we have the potential to provide new insights into each 
other’s fields.
